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Sammendrag:  
I februar 2016 gjennomførte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og seksjon for 
kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet (FHI) en turné i Norge sammen med et fagmiljø 
innenfor psykisk helse fra Trento i Nord-Italia. Hensikten var å inspirere ansatte og brukere 
innenfor helse- og omsorgstjenesten til å lære av det systematiske arbeid med 
brukermedvirkning som foregår i Trento, og å presentere norske eksempler på en ny 
brukerrolle. Presentasjonen av eksemplene ble filmet og er i tillegg dokumentert skriftlig. I 
ettertid har materialet blitt gjennomgått og suksessfaktorer for å fremme en ny pasient- og 
brukerrolle har blitt identifisert. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: https://www.fhi.no/publ/2016/utvikling-av-en-ny-brukerrolle-i-helse-og/ 
